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GENERALITATS
El cim del Mont és un punt molt característic i visible des de molts llocs
de les planes de les comarques orientals gironines. De fet, amb els seus
1.124 metres, és el primer relleu destacable del conjunt de l’Alta Garrotxa. A
primer cop d’ull podem apreciar que el relleu està format per roques calcàries
i, podrem distingir que aquestes presenten nombrosos plecs. Aquestes roques
carbonatades són d’edat terciària, concretament de l’eocè, amb unes edats que
oscil·len entre 55 i 45 milions d’anys. Avui les trobem plegades i amuntegades
degut als esforços de compressió que van originar la serralada dels Pirineus.
Aquesta serralada es va començar a formar fa uns 70 milions d’anys i la seva
formació va durar uns 50 milions d’anys. El procés va ser molt lent, i al mateix
temps que les roques s’anaven sedimentant en conques, ja siguin marines o
continentals, aquestes roques eren incorporades a l’amuntegament d’unitats
que han donat lloc a aquesta serralada.
Aquesta zona ha estat estudiada per nombrosos naturalistes i geòlegs,
però l’existència d’una excel·lent roca mare (productora de petroli) ha sigut
el motiu que, des dels anys 70, les companyies petrolieres hagin realitzat
nombrosos treballs d’exploració, realitzant diversos sondatges. De fet, l’estat
actual del coneixement de la geologia sud-pirinenca és el resultat de la
compilació de la informació de subsòl generada per les exploracions
petrolieres i per diverses tesis i recerques universitàries, així com dels
treballs de camp realitzats en l’elaboració de les cartografies geològiques a
escala 1:50.000 i 25.000 de l’IGME (Instituto Geológico Minero Español) i
de l’IGC (Institut Geològic Català).
ESTRUCTURA GENERAL
Els Pirineus són una cadena muntanyosa produïda per la col·lisió entre
la placa ibèrica i la placa eurasiàtica, totes dues formades per escorça de
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tipus continental. A mitjan campanià (fa uns 75 milions d’anys), la placa
ibèrica i l’europea s’acosten, com a conseqüència de l’eixamplament de
l’Atlàntic. Aquest moviment produeix una compressió que deforma els
sediments dipositats, donant lloc a plecs i falles de tipus compressiu. Les
estructures principals són els mantells de corriment, que són estructures
que tenen un component horitzontal important i que posen roques més
antigues a sobre de roquesmésmodernes, la qual cosa origina desplaçaments
que poden arribar a més de la desena de quilòmetres. Aquest apropament
entre les dues plaques continua durant tot el paleogen i finalitza a l’oligocè
(fa uns 23 milions d’anys), al Pirineu oriental i al Pirineu occidental i dura fins
al miocè.
L’estructura general dels Pirineus consta d’una zona interna (Pirineu
axial) formada per un gran empilament d’unitats tectòniques, dues zones
amb estructures amb inclinació cap al nord (Pirineus septentrionals) i cap
al sud (Pirineus meridionals), i dues conques d’avant país (conca de l’Ebre
al sud i conca d’Aquitània al nord). Les estructures meridionals tenen un
escurçament molt més gran que les del nord, ja que la placa ibèrica és la que
ha subduït a sota de l’europea.
Els Pirineus més alts corresponen a la part central, mentre que, cap a
llevant, el Pirineu oriental va perdent alçada fins a submergir-se sota el mar
a la zona del cap de Creus. L’Alta Garrotxa es troba a la part meridional del
Pirineu oriental, amb relleus entre 1.000 i 1.500metres (1.557m al Comanegra).
En aquesta zona es troben diversosmantells de corriment que s’han desplaçat
de nord cap a sud, amb valors de desenes de quilòmetres. Aquests mantells
apilen les roques i les deformen. En concret, el Mont forma part de les
unitats més meridionals, i per aquest motiu és el primer relleu destacable
sobre la plana de Besalú.
MATERIALS
Els materials que afloren a l’Alta Garrotxa tenen edats que van des del
paleozoic fins al quaternari, però els que predominen més són els de l’eocè
inferior mitjà. Els materials del paleozoic formen part del basament i afloren
en nuclis antiformes. Les roques principals són calcàries amb intercalacions
margoses, com és el cas del Mont, però entremig dels relleus garrotxins hi
podem trobar altres tipus de roques, que es detallen a continuació (fig. 1).
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BASAMENT
Està format per roques metamòrfiques i ígnies deformades durant
l’orogènesi herciniana. L’edat atribuïda és del cambroordovicià. Principalment
són filites, esquistos i dolomies, les quals tenen un grau de metamorfisme
baix, però que en alguns llocs poden estar afectades per un metamorfisme
de contacte, produït per la intrusió de granits tardihercinians. Aquestes
roques intrusives poden ser granits i granits amb megacristalls d’ortosa.
També abunden els dics aplítics, pegmatítics i porfídics.
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Figura 1. Mapa geològic esquemàtic de l’Alta Garrotxa.
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COBERTORA
Per sobre del basament es troba, discordantment, una potent cobertora
formada per materials mesozoics, terciaris i quaternaris.
Garumnià: és una fàcies continental, d’edat maastrichtià-paleocè,
formada per materials fluvials de colors vermellosos (argiles, gresos i
conglomerats) i calcàries lacustres. A causa de l’existència dematerials plàstics,
pot constituir un nivell de desenganxament d’estructures tectòniques.
Eocè
Ilerdià
Formació del Cadí: són calcàries ben estratificades i a vegades massives.
Hi predominen els foraminífers, sobretot les alveolines. Corresponen a la
plataforma carbonatada.
Formació de Sagnari: la plataforma carbonatada del Cadí passa lateralment
a aquesta unitat, formada per sediments més profunds, generalment margues
grises, de vegades amb intercalacions més carbonatades. En algunes zones es
troben les fàcies de transició, formades per margues i barres de calcàries.
Cuisià
Formació de Corones: aquesta formació, generalment està composta
per dos nivells calcaris i un d’intermedi amb gresos vermellosos. El nivell
superior pot tenir nòduls de sílex i presentar uns plecs d’escala mètrica.
Formació d’Armàncies: formació margosa amb intercalacions de nivells
més calcaris d’aspecte nodulós. Els nivells inferiors acostumen a tenir una
abundant matèria orgànica, cosa que fa que sigui una excel·lent roca mare
generadora de petroli, tal com es mostra en nombrosos indicis, on el petroli
pot regalimar per petites fractures.
Lutecià
Formació de Penya: és la formació carbonatada que forma el relleu del
Mont i correspon al pas lateral de la formació d’Armàncies. Els nivells inferiors
són predominantment carbonats detrítics i els nivells mitjans i superiors són,
majoritàriament, calcàries, formant importants paquetsmassius. En lamajoria
dels nivells s’hi poden trobar foraminífers (nummulits, assilines, alveolines i
orbitòlits) i altres fòssils. Destaquen els nivells superiors amb una gran
abundància de nummulits i assilines grosses, molt visibles als voltants del
santuari de la Mare de Déu del Mont.
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Formacions de Campdevànol i Vallfogona: la formació de Campdevànol
correspon a una sèrie turbidítica, composta per una alternança de margues i
capes de gresos amb nombroses estructures sedimentàries. La formació de
Vallfogona és similar a la de Campdevànol però amb intercalacions de guixos.
En alguns barrancs (Llierca, Borró, Espinau) es troben uns guixos que formen
unes bretxes (guixos del Borró) amb blocs que poden arribar a lamidamètrica.
Aquesta formació pot ser un pas lateral de la sèrie turbidítica.
Formació de Beuda: tradicionalment, aquest nom correspon al nivell de
guixos blancs que aflora, d’unamanera intermitent i amb potències variables,
a la base dels materials detrítics de Coubet i Bellmunt, i que es van seguint,
cap a l’oest, en el llarg del sinclinal de Ripoll.
Formació de Serrat: aquesta unitat està formada per una potent sèrie
evaporítica (uns 2.000 m) amb guixos, anhidrites i sals. Va ser descoberta
en la perforació del sondatge del Serrat-1 a prop de Sant Joan de les Abadesses.
La relació entre aquesta unitat i les aflorants, encara no està clara, però,
probablement, les evaporites del Serrat (o part d’elles) poden passar
lateralment a la formació de Vallfogona.
Formació de Coubet: formació amb fàcies de trànsit delsmaterialsmarins
als materials continentals de la formació Bellmunt. En el turó de Montcal, un
nivell de guixos separa aquesta unitat en dos: la inferior i la superior.
Formació de Bellmunt: formació molt àmplia que correspon als
materials continentals del lutecià mitjà-superior. Està composta de lutites,
gresos i conglomerats vermells. Aquesta unitat és més antiga en la zona
oriental i cada copmés moderna cap a ponent. Aflora en el nucli del sinclinal
de Ripoll, a l’oest d’Olot i a l’est de la falla d’Albanyà.
Neogen (pliocè)
A l’est de les falles de Camós-Celrà i d’Albanyà, s’ha desenvolupat una
important conca de sediments neògens que s’estén fins a la costa i formen les
àmplies planes de l’Empordà. En aquesta zona els sediments corresponen a
sistemes al·luvials relacionats amb el Fluvià o a ventalls al·luvials que provenen
de la zona d’Albanyà. Els materials són lutites, gresos i conglomerats poc
cimentats.
Quaternari
La zona compresa entre la falla de Camós-Celrà, el Fluvià i els relleus del
Mont, està molt coberta per gruixos importants de materials quaternaris.
Per una part, hi ha els sediments relacionats amb les terrasses del Fluvià
d’edat holocena i subactual. Per l’altra banda, hi ha un conjunt important de
ventalls al·luvials, formats per graves, sorres i llims, que procedeixen del
desmantellament dels relleus alts de l’Alta Garrotxa. Poden ser holocens i
pleistocens. Altres materials importants a la Garrotxa són els volcànics, ja
siguin en forma de piroclastos, formant edificis volcànics, o en forma de
colades de basalt, com la de Castellfollit de la Roca.
TECTÒNICA
Com hem dit, les estructures tectòniques de la Garrotxa i àrees pròximes
corresponen a una sèrie de mantells de corriment amb una vergència cap al
sud i que s’han desplaçat de nord a sud. Al nord, hi ha la part interna de la
serralada, formada per un apilament d’unitats de basament. Els mantells de
corriment estan formats per roques de la cobertora, tot i que, de vegades,
també involucren el basament.
L’Alta Garrotxa i les zones més septentrionals formen part del mantell
del Cadí, i es caracteritzen per un conjunt d’estructures encavalcants i plecs
que afecten, principalment, a materials carbonatats de l’eocè. A l’est,
aquestes estructures estan tallades per les falles d’Albanyà i de Camós-Celrà,
de direcció NW-SE (fig. 1). El mantell del Cadí continua cap a llevant
(Empordà) amb menys complicacions estructurals. Cap a l’oest (Ripollès),
també l’estructura interna del mantell del Cadí és més senzilla.
Per sobre del mantell del Cadí, hi ha un mantell amb materials
mesozoics, del qual n’afloren dues unitats a Costoja i Bac Grillera.
El límit sud d’aquestes unitats al·lòctones és l’encavalcament de
Vallfogona, una estructura de direcció E-W que es pot cartografiar des de la
zona del Segre fins a la Garrotxa i que té la seva continuació cap a l’est difícil
d’establir a causa dels materials neògens que la fossilitzen.
Els materials autòctons corresponen a la darrera conca d’avantpaís, la
conca de l’Ebre, originada per l’emplaçament dels mantells de corriment.
La falla d’Albanyà té component en direcció i forma un conjunt de falles de
direcció NW-SE que afecten d’una manera substractiva els mantells
superiors i el del Cadí. Les variacions de potència dels sediments eocens de
cada costat de la falla mostren que aquesta falla ja funcionava durant la
deposició d’aquests sediments.
L’estructura interna del mantell del Cadí a l’Alta Garrotxa és molt
complexa a causa de la presència d’una sèrie d’estructures anomenades
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empilaments antiformals. Cal entendre aquesta estructura per tal d’interpretar
perquè a l’Alta Garrotxa afloren nombrosos materials calcaris eocens, i, de
vegades, materials vermells del garumnià, juntament amb roques pissarroses
o granítiques del paleozoic. La figura 2 mostra, com a exemple, l’empilament
antiformal de Montmajor. Aquesta estructura presenta un antiforme de
materials eocens i garumnians amb un nucli de basament. El contacte entre
el flanc nord i el basament és substractiu, com una falla normal, (ja que falta
el garumnià), però les traces cartogràfiques i els vectors cinemàtics ens
mostren que, en realitat, és un encavalcament. Al flanc sud, els nivells calcaris
de la formació Cadí i Corones estan repetits diverses vegades, i augmenten
la potència dels sediments. La interpretació que s’ha realitzat d’aquesta
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Figura 2. Exemple d’empilament antiformal: estructura del Montmajor. a) Mapa de
detall de la zona del Montmajor, b) tall esquemàtic de l’estructura, i c) restitució del tall.
Les fractures marcades amb 1 són falles normals que després actuen com a encavalcaments;
les marcades amb 2 són encavalcaments que afecten el basament; les marcades amb 3
són el nivell de desenganxament entre el garumnià i les escates superiors i les marcades
amb 4 són encavalcaments que afecten als nivells calcaris de Cadí i Corones. (Modificat
de Martínez et al. 1989).
repetició és la següent: la falla nord és una antiga falla normal ilerdiana que
condiciona la sedimentació: al nord les margues de Sagnari i al sud la
plataforma carbonatada del Cadí (fig. 2 c). Durant la compressió té lloc una
inversió tectònica, i la falla normal rejuga com a encavalcament, posant els
materials de Sagnari per sobre dels de Cadí (fig. 2 b). Les capes més rígides
de calcàries (Cadí i Corones) es desenganxen a nivell de margues i formen
una sèrie de repeticions de les roques. Per últim, l’encavalcament basal talla
el basament formant una estructura short cut, i desplaça el bloc superior
portant un fragment del basament.
TALL GEOLÒGIC
El tall A-B, (fig. 3) és de direcció nord-sud i passa pel cim del Mont.
L’estructura general correspon al mantell del Cadí encavalcant per sobre de
la unitat del Serrat i de l’autòcton. L‘estructura interna del mantell del Cadí
correspon als empilaments antiformals descrits abans, on destaquen les
falles de Costoja i de Sant Aniol, que han actuat primer com a normals i
després com encavalcaments. A la zona del Mont, les calcàries de Corones
i de la Penya estan plegades i apilades formant diverses unitats, per això
originen un relleu pronunciat. El plec més espectacular és un anticlinal amb
un flanc invertit molt visible al peu de la muntanya del Mont.
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Figura 3. Tall geològic des de Besalú fins a Costoja passant per la zona del Mont (descripció
al text). La interpretació es basa en les dades de camp i l’extrapolació de les dades del subsòl.
(Modificat de Martínez, A. et al. 2000 i Pi et al. 2000).
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Al nord del tall afloren elsmaterials del basament i, per sobre, la cobertora
(garumnià i eocè). Per sobre del garumnià aflora un petit fragment dels
mantells superiors (Costoja) format per roques mesozoiques. Cap al sud
del tall, hi ha un sinclinal amb el nucli de materials de Coubet interpretat
com la continuació del sinclinal de Ripoll. Els sediments de sota corresponen
a la formació de Vallfogona, amb gran quantitat de guixos i bretxes de guixos
(guixos del Borró), els quals afloren només en els rius i torrents. Com que
aquestsmaterials sónmés tous i poc tectonitzats, els relleus hi són suaus. Tots
aquests materials encavalquen els materials de la conca de l’Ebre (autòcton) a
través de l’encavalcament de Vallfogona.
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